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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Ampliació d’una escola existent sobre el solar anteriorment ocupat per una fàbrica que presenta un 
desnivell d’uns 5 metres per sota la planta d’accés. Aquest salt es reomple fins a generar una 
plataforma on se situen les pistes esportives que es connecten mitjançant rampes amb la pista existent 
i la planta baixa de la primera fase escolar. Sobre aquest nivell es construeix un aulari, mentre que al 
nivell de la nova pista es genera un porxo de jocs. Les dues plantes superiors acullen les aules: 
genèriques a sud i específiques a nord. 
El volum general de l’edifici es relaciona amb la primera fase emprant les mateixes solucions 
constructives: coberta plana invertida i façana ventilada. A sud, la façana és del mateix panell de 
resines de la primera fase, mentre que les dues orientacions restants se solucionen mitjançant xapa 
miniona lacada, microperforada davant les obertures. 
Els espais interiors es protegeixen del carrer obrint finestres exclusivament al pati i a un espai exterior, 
però cobert, on se situa l’escala, que uneix les aules amb el porxo. 
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